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1 Un aménagement immobilier sur une friche industrielle de 3 228 m2 dans le fond de vallée
de la Selle a été précédé d’une opération de diagnostic. 
2 Six sondages ponctuels ont mis en évidence un colmatage de tuf qui surmonte des tourbes
tuffacées. Un sédiment calcaire attribuable au Dryas récent a été mis en évidence à la base
de la séquence au niveau d’un seul sondage. Aucun vestige archéologique ne provient de
cette sédimentation tardiglaciaire-holocène. La surface du tuf généralement favorable à
des implantations d’un âge allant du Néolithique aux périodes les plus récentes n’est pas
conservée.  Quelques  artefacts  disparates  en  position  remaniée  sont  issus  de  la
sédimentation superficielle. 
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